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úgyhogy valóban csúcseredményt 
•érit ed az önképzőkör,. „Diákönsegély 
rnlQzigalrrua"; rövid idő alatt 35.000 
koronát szedtek össze. A legnagyobb 
összeget (500 K) eg|yi kis másodikos, 
Korner Pali gyűjtötte, aki ezért ju-
talmul a Diiálkönsegély-plakettjét 
kapta* Az önképzőkör munkájának 
többi részébem lényegében folytatta 
.azit a tevékenységét, melyet elődei-
nél kicsit ¡túlságosain irodalminak és 
művészinek tartott A magyar önis-
meret alapkérdéseivel foglalkoztak, 
ebben a körben; jelölték ki' a pálya-
tételeket is. A beérkezett írásiok kö-
zül a legjobbakat a beszámoló közli 
és így elég ¡egységes képet ad az 
önképzőkör szellemi arculatáról. A 
magjelent írások ilyen sorrendben 
következnek: A magyar irodalom 
sajátos arculata. A magyar bölcse-
let és a magyar észjárás. Művelő-
dési multunk és jelenünk belső ha-
tói. A keresztény erkölcsi rend eu-
rópai küldetése. Pázmátiy, Péter. 
Az ősmagyar művészet. Magyar faj 
és magyar vér. A honfoglaló ma-
gyarság kialakulása. Móricz Zsig-
mond alakábrázolása. A magyar 
falu. Munkásságunk. A nemzetne-
velő sport. A magyar nyelv diadala. 
.Az egyes tanulmányok sorát a vers-
írók költeményei tarkítják, köztük 
a már lassan hálunk ismertté váló 
Szabó László néhány szép szonettje. 
Ha a tanulmányokon! végigtekin-
tünk, miegiáltapiíthatjuk, hogy a po-
zsonyi magyar ¡diákok önképzőköre 
tényleg azt ¡a munkát végzi, ¡amelyre 
szükség van: a magyar önismeret 
naig-y kérdésein* erkölcsi világának 
megalapozásán át keresi a közösség 
szolgálatának leghelyesebb módját. 
Az ifjúsági elnök, Hegyi- László, 
igen Sokoldalúan és mélyen látja 
ezt a feladatkört1: népiségben és 
európaiságiban, a kettő elválasztha-
tatlan! egységben jelöli meg .a ma-
gyar ifjúság leOká útját. 
Az önképzőkör összesen 11 ülést 
tartott, egyet Pázmány Péter emlé-
kezetének szentelt, -egy másikon a 
VII. osztály fciállításót mutatták be: 
Mivel foglalkozom szabad időmben? 
címmel, két vitaülést rendeztek 
köztük egy nyilvánosát (Móricz 
Zsigmond írói alakjával és művével 
kapcsolatban, -egy továbbit a magyar 
fajiság kérdéséről, egy továbbin az 
önképzőkör újjászervezését beszélték 
meg, majd a két utolsó ülés a pá-
lyázatok eredményét ismertette il-
letőleg sziavalóversennyel telt el. A 
következő vers Erdélyi József: Ma-
gányos csillag című költeménye volt, 
Kicsit, hiányzik nekünk, hogy az 
ismeretiett önképzőköri munkaévben 
semmilyen formában nem foglal-
koztak a ¡diákok .a szlovák szellemi 
élettel és annak eseményeivel. Pedig 
ezek az 6 életkorükben szintén hoz-
zátartoznak a valásá'gszemléiethéz 
és hatással vannak a helyes magyar 
magatartás -kialakítására is. 
A pozsonyi magyar gimnázium 
ifjúságának eredményekben gazdag 
önnevelő és önképző munkaévéről 
számol be -a 136 oldalas kiadványuk. 
„Hacsak >aiz újításokat és az igaz 
magyar értékek megmutatására irá-
nyuló törélcvéseiit tekintjük, akkor 
is ,a becsületes munka nemes meg*, 
nyugvását érezzük" írja jelentése 
végén Petrovits Vilmos főjlegyző, 6 
veié hisszük és „tudjuk, hogy az az 
erős eszme, ¡amely megmozgatta és 
magával -ragadta a magyar ifjúságot, 
továbbra is harcra és munkára ösz-
tökéli", s hogy a pozsonyi magyar 
ifjúság ebben a szellemben dolgozik 
tb-vább nyugati őrhelyén. 
KRAMMER JENŐ. 
A Klauzál Gábor gimnázi-
umban lefolyt pályaválasztási 
előadásokról 
folytatólagosan a következőkben 
Bizámioűhatulnk be: Bökény János 
MÁV. felügyelő a vasutas élet sok 
kitartást, felelősségeit, szolgálni 
akarást, ¡egész embert kívánó hiva-
tásával foglalkozott. — Dr. Matófc 
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András m. kir. posta tanácsos hang-
súlyozta előadásában, hogy a pos-
tával kapcsolatos pá lyákra csak az 
menjen, aki gyors, pontos, megbíz-
ható elem, mer t csak így; öregbít-
heti a magyar posta világviszony-
la tban is egyedülálló hírnevét . — 
Dr. Hermann Egyed egyetemi t aná r 
a bölcsészettudományi pályákról é r -
t ekeze t t Megállapította, hogy ezek 
a pályák a d j á k a legváltozatosabb, 
ismeret és tudásanyagot. Igaz, hogy 
anyagiakban a bölcsésznek n incse-
nek csábító kilátásai, sőt jogos a 
panasz a megfelelő társadalmi meg-
felelő társadalmi megbecsülés mia t t 
is, bár képzettsége semmivel sem 
kevesebb, mint az egyetem más k a -
r á t végzett egyéné. A régi mondás : 
Quem diii odere, piaedagogum fecere 
ellén ma minden tanár t i l takoznék, 
mer t a tanár i pálya sok olyan szép-
séget r e j t magában, amely másu t t 
fe l nem lelhető: a volt tan í tványok 
szeretete, hálá ja és ragaszkodása az 
a plusz, amely pénzzel le hem m é r -
hető soha. — Dr. Farkas Béla egye-
temi tanár a természet tudományi 
pályákról beszélt. Ezeknek nélkülöz-
hetet len alapjai t a kimagasló t u d á s -
ban, a tudományág i rodalmának 
alapos ismertében, a komoly labo-
ra tór iumi munkában és modern 
nyelvek tudásában lá t ja . — Göllner 
Károly műszaki tanácsos, a techni-
kai, műszaki pályákról t a r to t t elő-
adást . Hangsúlyozta a műszaki k é p -
zettséggel rendelkező m é r n ö k szere-
pé t az ember életében é s h í v t a a 
műszaki érzékkel rendelkező, jó m a -
temat ikus f iúka t er re a pá lyá ra , 
hogy te l jes erővel részt vehessenek 
m a j d a háború u tán i országépí tés-
ben. — Vitéz Török Imre főiskolai 
t a n á r a gazdasági pályákról é r t e k e -
zett. Hangsúlyozta, hogy a közép-
osztály részéről meg kell szűnnie a 
gazdasági pá lyák i ránt i közönynek. 
A f ixf izetés helyet t nem szabad 
megi jedni a kockázatvál lalástól ; a 
magyar i f j ú ságnak arra kel l tö re -
kednie, hogy a felszabaduló he lyek 
betöltésével k i s d a r a b földön i s sok 
embernek minél nagyobb k e n y é r 
jusson. — Ketting Lajos n a g y k e r e s -
kedő a kereskedői pá lyákra h í v t a f e l 
az i f j ú s á g f igyelmét , hangsúlyozta 
azt, hogy a magyar époly tehetséges 
kereskedő, m i n t m á s nép; f i a i n k n a k 
főképen a r r a kel l felkészülniök, 
hogy a jövőben hazánknak a B a l k á n 
felé i rányuló kereskedésében miné l 
•tevőlegesebb részt vegyenek és v e -
zető szerepet játszanak. 
Az előadók széles látókörrel , a lapos 
felkészültséggel, sok gyakorlat i t a -
pasztalat ta l segí tet ték az in tézet i f -
júságát legnagyobb p rob lémájának , 
a pályaválasztás kérdésének megol -
dásában. 
ALPÁR GYULA. 
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